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Introdução:  O conhecimento de queimaduras vai além da identificação do
grau e tamanho de área afetada. Para tanto, o profissional da saúde deve
conhecer os procedimentos cirúrgicos utilizados na emergência de um
hospital para compreender melhor o porquê dos primeiros socorros de
queimados e como eles são realizados.  Objetivos:  Geral: Produção de
vídeo-aulas para agregar o conhecimento de prevenção e socorro à
queimadura com a atuação médica de recuperação do ferimento, através
de vídeos com procedimentos cirúrgicos de atendimento ao queimado.
Específ ico: Levar ao profissional da saúde fundamentação dos
procedimentos e dos equipamentos utilizados em grandes queimados em
um hospital de emergência.  Materiais e Métodos: Filmagens feitas de
cenas com parte do equipamento utilizado no bloco cirúrgico do setor de
queimados, com preparação de tecido doador e aplicação de enxerto,
bem como as técnicas preconizadas para limpeza e preparo do paciente
com o uma filmadora HDD no Hospital Pronto Socorro (HPS) de Porto
Alegre-RS, entre maio e junho de 2009.   Resultado: Elaboração de
palestra para enfocar tanto os aspectos teóricos da emergência da
queimadura, quanto às questões práticas do manejo paciente na Unidade
de Tratamento Intensivo dos queimados no HPS, através de vídeos, já
apresentada no I Congresso Gaúcho das Ligas do Trauma e XI Pré-CoLT
em junho de 2009.   Conclusão: Ao mostrar por completo o atendimento
do queimado através de vídeo-aulas, propicia-se um conhecimento
teórico aliado à prática intra-hospitalar. A idéia de continuidade do projeto
visa à preparação de aulas para ensino a distância, a serem alocadas no
site da Liga do Trauma FAMED/UFGRS (www.ufrgs.br/ligadotrauma) e
disponíveis para público em geral interessado no tema.
